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 Perancangan penjualan online berbasiskan web pada PO. Limas Express 
dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan perusahaan dalam memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada setiap pelanggannya. Bagi pelanggan, aplikasi ini tentu akan 
memberikan kemudahan bagi mereka dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan karena melihat kurang optimalnya pelayanan yang 
diberikan perusahaan terhadap pelanggannya.  
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis, 
pengumpulan data, dan perancangan, yaitu dengan melakukan survei langsung terhadap 
sistem yang berjalan, serta mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui kuisioner dan 
kemudian merancang suatu sistem pendukung pelayanan bagi perusahaan.  
Hasil yang dicapai adalah sebuah situs yang dapat melakukan transaksi pemesanan 
online serta dapat memberikan informasi yang uptodate dan sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan.  
Jadi situs ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan 
yang lebih optimal bagi pelanggannya sehingga dapat mempererat hubungan antara 
perusahaan dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya 
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